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Bu nasıl yetimhane?
»bek sırtlarındaki Fransız yetimhanesinde kalan Süryani 
İlıkların akıbetleri, çevre ilkokulları ve Milli Eğitim in bazı 
kuramlarını tedirgin ediyor.
BEBEK sırtlarında, dikkat çek­
meyen bir yapı var. Dış dünyayla 
ilişkisi olmayan, 
kapışım köpeklerin 
beklediği bu yapı 
bir Fransız yetim­
hanesi. Kartal yu­
vasını andıran bu 
yetimhanede sade­
ce Güneydoğu’dan 
gelen Keldani ve
Bebek sırtlarındaki yetimhane bir kartal yuva­
sını andırıyor. Boğazın nefes kesici manzara­
sına karşı yükselen yetimhane, kentin göbe­
ğinde büyük bir sessizliği yaşıyor.
(Fotoğraflar: Mücahit BÜBER)
Süryani çocuklar kalıyor. Kısa 
süre burada kalan çocukların a- 
kıbetleri, çevre ilkokulları ve Mil­
li Eğitim’in bazı kuramlarını te­
dirgin ediyor.
Yetimhane kelimesinin taşıdı­
ğı anlamın aksine, burada kalan 
çocukların hepsinin annesi ve ba­
bası hayatta. Kendi aralarında 
yöresel dilleri olan Süryani ve 
Keldanice anlaşıyorlar. Çoğu ra­
hibelerden Fransızca öğrenmiş.
Rahibeler, bu çocukların Gü­
neydoğudaki rahibeler tarafın­
dan bulunup getirildiğini belirtti. 
“Niçin Süryani ve Keldani?” so­
rusuna yanıt olarak da sadece 
gayrimüslim çocuklara baktıkla­
rını söyledi. Rahibeler çocukların 
getirilme sebebini, kalabalık aile­
ler içinde kaybolup gitmelerini 
engellemek, İstanbul’da okuma 
şansı vermek olarak açıkladı.
Çocuklar genellikle çevre ilko­
kullara gönderiliyor. Ancak ilko­
kullar da çocukların durumların­
dan rahatsızlık duyuyor. Hemen 
hiçbir çocuk ilkokulu beşinci sı­
nıfa kadar okumuyor. Üçüncü ve­
ya dördüncü sınıftan itibaren ço­
cuklardan haber alınmaz oluyor.
Çocukların devam ettikleri 
Tevfik Fikret ve Ali Yalkm il­
kokullarının yetkilileri “Eğer ço­
cuklar başka ilkokullara nakledi­
liyor olsalardı, bizden nakil isten­
mesi gerekirdi” dedi. Herhangi 
bir şekilde nakil istenmemesi, 0- 
kul yönetcilerini kuşkulandırdı.
Resmi makamlar, ilkokul yet­
kilileri ve çevre halkı bu yetim­
hanede bulunan çocukların du­
rumlarından endişe duyuyor. Ço­
cukların istekleri dışında yurt dı­
şına gönderildikleri belirtildi.
Yetimhanedeki rahibeler ise 
net cevaplar vermekten kaçmdı.
Adım vermek istemeyen ilko­
kul yöneticileri, yetimhanenin ço­
cuk ticaretine karışmasından en­
dişe ediyor. İlkokul öğretmenleri­
nin elinde Fransız yetimhanesin­
de bulunmuş, oradan da Fran­
sa’ya gitmiş öğrencilerinden ge­
len mektuplar var. Öğrenciler bu 
mektuplarda sürekli ne kadar 
mutsuz olduklarını dile getiriyor.
Çocukların anne ve babalarının 
yaşadığı herkes tarafından bilini­
yor, fakat kayıtlarda anne ve ba­
balar kayıp gözüküyor.
Araştırmalarım derinleştiren 
Bebek’teki çevre ilkokul yetkilile­
ri, Beşiktaş Üçe Miüi Eğitim Mü- 
dürlüğü’ne 21 - 12 1994 ve 20 - 02 - 
1995 tarihli 410 - 128 ve 510 - 163 
sayılı belgelerle başvuruda bulun­
du ve resmi soruşturma başlattı.
Soruşturma Miüi Eğitim Mü- 
dürlüğü’ndeki yazışmalarla sürü­
yor ancak bir sonuç alınması 
Fransız yetimhanesinin kurum­
sal kimliği yüzünden neredeyse 
imkansız. Emniyet Genel Müdür- 
lüğü’ne bağlı Azınlıklar Şube Mü­
dürlüğü de yaptığı açıklamada bu 
konunun sahipsiz kaldığını, üstü­
ne gidüemediğini söyledi.
Dava konusu
Fransız yetimhanesi binası sürmekte olan 
bir davaya da konu oldu. Bebek’teki arazi 
önceden iki rahip üstüne kayıtlıyken, ra­
hipler öldükten sonra kullanım hakkı hu­
kuki olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne 
geçti. Vakıflar Genel Müdürlüğü de arazi­
nin kullanım hakkını Ferro isimli bir Türk 
şirketine verdi. Ancak Fransız rahibeler 
karşı dava açtı. Bu arada arazinin sahibi 
rahiplerin akrabaları çıkıp arazinin kulla­
nım hakkını İstedi. Davalar sürerken 22 A- 
ğustos’ta Fransız Le Fıgaro gazetesinde 
bu olay “Türk yatırımcılar yetimhaneye kar­
şı” başlığıyla duyuruldu. Arazinin kullanım 
hakkını alan Ferro isimli şirketin yetkilileri, 
bu olayın Gümrük Birliği gibi çok hassas 
politik dengelerin bulunduğu bir anda kul­
lanılmasından korktuklarını, bu yüzden 
çok temkinli davrandıklarını belirtti.
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